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Bibliografia degli scritti (1991-2011)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Livres: 
1. (con M. Cetwiński) Herby legendy, dawne mity [Blasons, légendés, mythes anciens], Wrocław, KAW, 1987, pp. 320; le 
2éme éd. Wrocław 1989. 
2. Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu [L'abbaye bénédictine de Sainte Croix de Łysa 
Góra au Moyen Age], Warszawa–Wrocław, PWN, 1992, pp. 672, résumé (Dr. Diss.). 
3. Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy [Le monachisme bénédictine en 
Europe et en Pologne au Moyen Age], Wrocław 1998 (Acta Universitatis Wratislaviensis 2019, Historia CXXXV = Opera 
ad historiam monasticam spectantia, Series III, Libelli 1), pp. 410, résumé (Hab. Diss.). 
4. Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. 
Krzyża na Łysej Górze do 1819 r. [Dictionnaire de l’histoire et de la géographie des propriétés foncières et dîmes de 
l'abbaye bénédictine de Sainte Croix sur Łysa Góra jusqu'au 1819], Wrocław 2002 (Opera ad historiam monasticam 
spectantia, Series III, Libelli 2), pp. 278. Downland: http://www.hist.uni.wroc.pl/7_03.html 
5. Klasztory i mnisi [Les monastères et religieux], Wrocław 2004 (A to Polska właśnie), pp. 278 (synthèse de l'histoire des 
ordres religieux en Pologne). 
6. W kręgu łysogórskiego opactwa benedyktynów. Studia [Autour de l’abbaye des bénédictins sur Mont Chauve. Etudes], 
Kielce 2006 (Łysogórskie opactwo benedyktynów. Źródła - monografie - materiały - studia), pp. 200. 
Concenption et rédaction du synthèse de l’histoire de la Pologne en six volumes: 
Polska. Dzieje cywilizacji i narodu [Pologne. Histoire de la civilisation et nation]: 
I. U źródeł Polski. Do roku 1038 [Naissance de la Pologne. Jusqu’au 1038], a cura di M. Derwich, A. Żurek,Warszawa-
Wrocław 2002 
II. Monarchia Piastów. 1038-1399 [Monarchie des Piasts. 1038-1399], a cura di M. Derwich, Warszawa-Wrocław 2003, 
pp. 264 
III. Monarchia Jagiellonów. 1399-1586 [Monarchie des Jagiellons. 1399-1586], a cura di M. Derwich, Warszawa-Wrocław 
2003, pp. 262 
IV. Rzeczypospolita szlachecka. 1586-1795 [Res publica des nobles. 1586-1795], a cura di M. Derwich, Warszawa-
Wrocław 2003, pp. 264 
V. Pod zaborami. 1795-1914 [Sous occupation. 1795-1914], a cura di M. Derwich, Warszawa-Wrocław 2003, pp. 244. 
VI. Polska XX wieku. 1914-2003 [Pologne au XXe siècle]. 1914-2003], a cura di M. Derwich, Warszawa-Wrocław 2004, 
pp. 247. 
Bibliografie des travaux publies en allemand,  anglais, francais ou italien (1991-2011) 
1. L'Abbaye de Sainte-Croix sur le mont Łysiec au XVe siècle. Le problème des activités des bénédictins en Pologne du bas 
Moyen Age, in "Studi Medievali", ser. III, XXXII/2 (1991), pp. 789-805. 
2. Discussione in Moines et moniales face à la mort (Actes du colloque de Lille, 2, 3 et 4 Octobre 1992), in "Historie 
médiévale et archéologie", VI (1993), pp. 428, 429, 439. 
3. Laboratoire de Recherches sur l’Histoire des Congrégations et Ordres Religieux (LARHCOR), in "Bulletin du 
C.E.R.C.O.R.", XXIII (1994), pp. 3-4. 
4. Le monastère dans la culture médiévale en Pologne, Dąbrowa Niemodlińska, 4-6 novembre 1993, in "Revue 
Mabillon", n. s., V (1994), pp. 295-296. 
5. Le baiser de paix utilisé lors du couronnement des rois de Pologne et déposé au Trésor de Notre-Dame de Paris. 
Considérations sur l’importance des croix et des reliques pour le couronnement des rois de Pologne, in "Cahiers de 
civilisation médiévale", XXXVIII/4 (1995), pp. 337-344. 
6. Centres de recherches: Pologne, in "Revue d’histoire ecclésiastique", XC (1995), pp. 695-696. 
7. Die Forschungsstelle zur Geschichte der Orden und Ordenskongregationen an der Breslauer Universität, in "Inter 
Finitimos. Wissenschaftlicher Informations-Dienst deutsch-polnische beziehungen", VIII (1995), pp. 7-12. 
8. (con A. Pobóg-Lenartowicz) Introduction, in Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski (Materiały z ogólnopolskiej 
konferencji zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i 
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), a cura di A. Pobóg-Lenartowicz - M. Derwich, Opole 1995 
(Sympozja 9), pp. 7-13. 
9. Pologne (et Lithuanie), in "Bulletin d’histoire bénédictine", XII (1995), pp. 335-353. 
10. Réforme et la vie quotidienne dans les abbayes bénédictines en Pologne au XVe siècle, in La vie quotidienne des 
moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes (Actes du Premier Colloque International du 
L.A.R.H.C.O.R., Wrocław-Książ, 30 novembre-4 décembre 1994), a cura di M. Derwich, Wrocław 1995 (Travaux du 
L.A.R.H.C.O.R., Colloquia 1), pp. 275–286. 
11. Sachsen und Polen im 12. Jahrhundert, in Heinrich der Löwe. Herschaft und Repräsentation der Welfen 1125-1235 
(Katalog zur Ausstellung Braunschweig Herzog Anton Ulrich-Museum), II, a cura di J. Luckhardt - F. Niehoff, München 
1995, pp. 135-143. 
12. (con  L. Spychała - M. L. Wójcik - A. Tarnas-Tomczyk - A. Żurek) State of Research on a Daily Life of Monks and 
Canons Regular in East-Central Europe During Middle and Modern Ages, in La vie quotidienne des moines et chanoines 
réguliers au Moyen Age et Temps modernes (Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R., Wrocław-
Książ, 30 novembre-4 decembre 1994), a cura di M. Derwich, Wrocław 1995 (Travaux du L.A.R.H.C.O.R., Colloquia 1), 
pp. 51-98.  
13. La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes (Actes du Premier Colloque 
International du L.A.R.H.C.O.R., Wrocław-Książ, 30 novembre-4 décembre 1994), a cura di M. Derwich, Wrocław 1995 
(Travaux du L.A.R.H.C.O.R., Colloquia 1 = Opera ad historiam monasticam spectantia, Series I, Colloquia 1). 
14. Les bénédictins et la christianisation des campagnes en Pologne, in La christianisation des campagnes (Actes du 
colloque du C.I.H.E.C., 25-27 août 1994), I, a cura di J.-P. Massaut - M.-E. Henneau, Bruxelles-Rome 1996 (Institut 
Historique Belge de Rome Bibliothèque 38), pp. 103-116. 
15. Les fondations et implantations de monastères bénédictins en Pologne jusqu’au début du XVIe siècle, in Moines et 
monastères dans les sociétés de rite grec et latin, a cura di J.-L. Lemaître - M. Dmitriev - P. Gonneau, Genève 1996 (Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, IVe Section, Sciences historiques et philologiques V, Hautes études médiévales et modernes 
76), pp. 49-69. 
16. Les moines dans les villes polonaises au Moyen Age, in Les moines dans la ville (Actes du colloque de Lille, 31 mars et 
1er avril 1995), in "Histoire Médiévale et Archéologie", VII (1996), pp. 77-86. 
17. (con A. Pobóg-Lenartowicz) Préface, in Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym (Materiały z 
międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie  w dniach 8-11 V 1996 przez Instytut Historii 
Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), a cura di M. Derwich - A. Pobóg-
Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996 (Opera ad historiam monasticam spectantia, Series I, Colloquia 2), pp. 19-20. 
18. Zur Translation der Hl. Kreuz-Reliquie auf den Berg Łysiec. Genese, Fortentwicklung und Pragmatik einer 
spätmitellalterlichen Klosterlegende, in "De ordine vitae". Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und 
Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen, a cura di G. Melville, Münster-Hamburg-London 1996 (Vita 
regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter, 1), pp. 380-402. 
19. Les communautés monastiques en Pologne au Moyen Age : bilan et perspectives, in "Quaestiones Medii Aevi Novae", 
II (1997), pp. 3-44. 
20. (con J.-L. Lemaître) Pour un répertoire des obituaires polonais, in Śmierć w dawnej Europie. Zbiór studiów = La 
mort en Europe médiévale et moderne. Etudes, a cura di M. Derwich, Wrocław 1997 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 
1863, Historia CXXIX), pp. 29-43. 
21. Les recherches sur la mort – Pologne, in Śmierć w dawnej Europie. Zbiór studiów = La mort en Europe médiévale et 
moderne. Etudes, a cura di M. Derwich, Wrocław 1997 (Acta Universitatis Wratislaviensis 1863, Historia CXXIX), pp. 21-
27. 
22-23. Voci Silésie, Wrocław, in Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age, II, a cura di A. Vauchez, Cambridge-Paris-
Rome 1997, pp. 1439-1440, 1613-1615. Breslavia, Slesia, in Dizionario enciclopedico del medioevo, I, a cura di A. 
Vauchez, Parigi-Roma-Cambridge 1998, pp. 276, 1814-1815; Silesia, Wrocław in Encyclopedia of the Middle Ages, a cura 
di A. Vauchez, Cambridge 1999. 
24. Śmierć w dawnej Europie. Zbiór studiów = La mort en Europe médiévale et moderne. Etudes, a cura di M. Derwich, 
Wrocław 1997 (Acta Universitatis Wratislaviensis 1863, Historia CXXIX). 
25. Recensione a Regardez le Rochez d’où l’on vous à taillés. Documents primitifs de la Congrégation Bénédictine du 
Mont-Olivet, Maylis 1996, in "Mediaevistik", XI (1998), pp. 357-359. 
26. Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Age et à l’epoque 
moderne. Approche comparative, a cura di M. Derwich - M. Dmitriev, Wrocław 1999 (Opera ad historiam monasticam 
spectantia, Series I, Colloquia 3). 
27. Gab es eine Benediktinerkrise in Polen in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundert?, in Vita religiosa im Mittelalter. 
Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag, a cura di F. J. Felten - N. Jaspert, Berlin 1999 (Berliner Historische 
Studien 31, Ordenstudien XIII), pp. 123-138. 
28. Pologne et Lithuanie, in "Bulletin d’histoire bénédictine", XIII (1999), pp. 302-315. 
29. Recensione a I fratri Predicatori nel Duecento, in "Quaderni di storia religiosa", 1996, in "Mediaevistik", XII (1999), 
pp. 429–430. 
30. Recensione a Jacques de Vitry, "Histoire occidentale". Historia occidentalis (Tableau de l’Occident au XIIIe siècle), 
Paris 1997, in "Mediaevistik", (XII) 1999, pp. 373-374. 
31. Les deux fondations de l’abbaye à Lubiń dans le cadre de l’implantation du monachisme bénédictin en Pologne 
jusqu’à la fin du XIIe siècle, in "Le Moyen Age", CVIII/1 (2000), pp. 9-24. 
32. Die ersten Klöster auf dem polnischen Gebiet, in Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und 
Archäologie, I, a cura di A. Wieczorek - H.-M. Hinz, Stuttgart 2000, pp. 515-518. 
33. Der kleinpolnische Niederadel in seinen privaten Beziehungen zum Benediktinerkonvent Łysa Góra im 15. 
Jahrhundert, in Adelige Welt und familiäre Beziehung. Aspekte der "privaten Welt" des Adels in böhmischen, polnischen 
und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, a cura di H.-D. Heimann, Potsdam 2000, pp. 73-85. 
34. Recensione a P. Vlèek - P. Sommer - D. Foltýn, Encyklopedie èeských klášterù, Praha 1997, in "Mediaevistik", XIII 
(2000), p. 229. 
35-52. Voci Abbot: Christian; Benediktines: Male; Bishops: Jurisdiction and Role; Bruno, St.; Clothing: Christian 
Perspectives; Czech Republic; Częstochowa; Gualbert, John, St.; Guigo I; Monk-Bishops; Officials: Western Christian; 
Origins: Western Christian; Patrons: Royals; Radegunde; Regulations: Christian Perspectives, in Encyclopedia of 
Monasticism, a cura di W. M. Johnston, Chicago 2000, pp. 6-10, 136-143, 154-155, 185-186, 309-310, 350-353, 556-557, 
560-561, 878-879, 955-957, 970–-, 1001-1003, 1054-1055, 1067-1070. 
53. Die polnischen Benediktiner im Mittelalterlichen Europa: Kontakte zu Abteien im Reich, in Die Abtei Sankt Gallen 
und Polen, a cura di W. Vogler - J. Wyrozumski, Krakau 2001, pp. 27-52. 
54. La participation des abbés au cérémonie du couronnement des rois de Pologne, in Religious Ceremonials and 
Images (Proceedings of the conference "Religious Ceremonial and Images" held at the University of Coimbra in May 
2001), a cura di J. P. Paiva, Coimbra 2002, pp. 221-239. 
55. Recensione a Feudalizm w Europie średniowiecznej i nowożytnej, a cura di H. Manikowska - J. Kochanowicz, in 
"Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", LVIII (1998), in "Mediaevistik", XV (2002), p. 203-204. 
56. Recensione a Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. "Rewolucja" XIII wieku, a cura di K. Wachowski, Wrocław 
1999 (Kultura œredniowiecznego Śląska i Czech. Miêdzynarodowe sympozjum 3), in "Mediaevistik", XV (2002), pp. 290-
291. 
57. Recensione a M. Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w 
średniowieczu, Warszawa 1999, in "Mediaevistik", XV (2002), p. 304. 
58. Religieux, saints et dévotions. France et Pologne, XIIIe-XVIIIe siècles, a cura di M. Derwich - B. Dompnier, in 
"Siècles", XVI (2002).  
59. (con B. Dompnier) Les religieux, les saints et les dévotions. Entre pastorale et identité des ordres, in "Siècles", XVI 
(2002), pp. 3-10. 
60. (con M. Dmitriev - N. Lemaître) Avant-propos, in Etre catholique – être protestant – être orthodoxe. Confessions et 
identités culturelles en Europe médievale et moderne, a cura di M. Derwich - M. Dmitriev, Wrocław 2003 (Opera ad 
historiam monasticam spectantia, Series II, Collectanea 2), pp. 9-11. 
60. Etre catholique – être protestant – être orthodoxe. Confessions et identités culturelles en Europe médiévale et 
moderne, a cura di M. Derwich - M. Dmitriev, Wrocław 2003 (Opera ad historiam monasticam spectantia, Series II, 
Collectanea 2). 
61. Jean Capistran et les Juifs: exemple de Silésie, in Les Chrétiens et les Juifs dans les sociétés de rite grec et latin: 
approche compartive (Actes du colloque organisé les 14-15 juin 1999 à la Maison des Sciences de l’Homme - Paris), a 
cura di M. Dmitriev - D. Tollet - E. Teito, Paris 2003, pp. 59-75. 
62. Les moines et la société au bas Moyen Age: l’exemple des bénédictins de l’abbaye de Sainte-Croix de Łysa Góra, in 
Etre catholique – être protestant – être orthodoxe. Confessions et identités culturelles en Europe médiévale et moderne, 
a cura di M. Derwich - M. Dmitriev, Wrocław 2003 (Opera ad historiam monasticam spectantia, Series II, Collectanea 2), 
pp. 175-192. 
63. Pologne, in "Bulletin d’histoire bénédictine", XVI (2003), pp. 95-98. 
64. Der Prämonstratenserorden im mittelalterlichen Polen. Seine Rolle in Kirche und Gesellschaft, in Studien zum 
Prämonstratenserorden, a cura di I. Crusius - H. Flachenecker, Göttingen 2003 (Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte 185, Studien zur Germania Sacra 25), pp. 311-347. 
65. Schlesische und polnische Klosterkultur, in Das Reich und Polen, a cura di A. Patschovsky - T. Wünsch, Sigmaringen 
2003 (Vorträge und Forschungen 59), pp. 339-356. 
66. Die "neue Frömmigkeit" in Europa im Spätmittelalter, a cura di M. Derwich - M. Staub, Göttingen 2004 
(Veröffentlichungen Max-Planck-Institut für Geschichte 205). 
67. (con M Staub), Einleitung, in Die "neue Frömmigkeit" in Europa im Spätmittelalter a cura di M. Derwich -M. Staub, 
Göttingen 2004 (Veröffentlichungen Max-Planck-Institut für Geschichte 205), pp. 9-11. 
68. Les ordres religieux et le développement de la "nouvelle piété" en Pologne, in Die "neue Frömmigkeit" in Europa im 
Spätmittelalter, a cura di M. Derwich - M. Staub, Göttingen 2004 (Veröffentlichungen Max-Planck-Institut für 
Geschichte 205), pp. 175-190. 
69. Pologne, in "Bulletin d'Histoire Bénédictine, XVII (2004), pp. 87*-91*. 
70. Die Beziehungen zwischen dem östlichen und westlichen Mönchtum im 11. Jahrhundert, in Der heilige Prokop, 
Böhmen und Mitteleuropa, a cura di P. Sommer, Praha 2006, (Colloqui mediaevalia Pragensia IV), pp. 185-197. 
71. Die Rolle der niedersächsischen Geistlichkeit in der Christianisierung Polens und der Entwicklung der polnischen 
Kirchenverfassung, mit besonderer Berücksichtigung Niederschlesiens, in Niedersachsen - Niedeschlesien. Der Weg 
beider in die, a cura di W. Mrozowicz - L. Zygner, Göttingen-Wrocław 2005, pp. 37-46. 
72. Foyers et diffusion de l'Observance en Pologne et Lithuanie dans la seconde moitié du XVe siècle, in Identités 
franciscaines à l'Âge des Réformes, a cura di F. Mayer - L. Viallet, Clermont-Ferrand 2005, pp. 275-283. 
73. Pologne, in "Bulletin d'Histoire Bénédictine", XVII (2005), pp. 92*-95*. 
74. In Polemik gegen den Hof Ludwigs d'Anjou. Die historiographische Tätigkeit Johanns von Czarnków, in Die 
Hofgeschichsschreibung in Mittelalterlichen Europas, a cura di R. Schieffer - J. Wenta, Toruń 2006, (Subsidia 
Historiographica III), pp. 161-170. 
75. Synoden und Ordensreform im spätmittelalterlichen Polen, in Partikularsynoden im Spätmittelalter. Deutschland, 
Polen und Tschechien im Vergleich, a cura di N. Kruppa - L. Zygner, Getynga 2006 (Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte 219, Studien zur Germania Sacra 28), pp. 199-214. 
76. Recensione a Engelbert von Admont, Speculum virtutum, hg. v. Karl Ubl, Hannover 2004, (MGH, Staatsschriften des 
Späteren Mittelalters, Bd. 1, Die Schriften des Alexander von Roes und des Engelbert von Admont, 2) in "Revue d'histoire 
ecclésiastique", CI (2006), pp. 907-908. 
77. Recensione a Jerzy Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003 in "Revue d'histoire 
ecclésiastique", CI (2006), pp. 713-715. 
78. Les recherches sur le temporel et l’économie des communautés religieuses en Polohne au Moyen Âge et aux temps 
modernes: bilan historiographique et perspectives, in Clero, economia e contabilità in Europa. Tra Medioevo ed età 
contemporanea, a cura di R. Di Pietra - F. Landi, Roma 2007 (Studi Storici Carocci 122), pp. 297-317. 
79. Pologne, in "Bulletin d'histoire bénédictine", XX (2007), pp. 88*-89*. 
80. Pologne (et Ukraine), in "Bulletin d'histoire bénédictine" XXI (2008), pp. 83*-85*. 
81. ... nec a risu nec derisu se continent ... Der Missionar gegenüber Dialektunterschieden. Aus den Studien zur 
Christianisierung Europas im Frühmittelter, in Institution und Charisma. Festschrift für Gert Melville, a cura di F.J. 
Felten - A. Kehnel - S. Weinfurten, Köln-Weimar-Wien 2009, pp. 353-364. 
82. Pologne (et Ukraine), in "Bulletin d'histoire bénédictine", XXII (2009), pp. 86*-90*. 
83. Encyclopedia of the Medieval Chronicle, a cura di G. Dunphy, M. Derwich - Editorial team, member of (145 articles), 
Leiden-Boston 2010, I, A-I, II, J-Z. 
84. Gérard Lefebvre de Lassus, un bénédictin français érudit et ses activités en Pologne au tournant des XVIIIe et XIXe 
siècles, in Dom Jean Mabillon figure majeure de l'Europe des lettres : actes des deux colloques du tricentenaire de la 
mort de dom Mabillon, abbaye de Solesmes, 18-19 mai 2007 Palais de l'Institut, Paris, 7-8 décembre 2007, a cura di J. 
Leclant - A. Vauchez - D.-O. Hurel, Paris 2010, pp. 685-708. 
85. (con A. Pobóg-Lenartowicz), Introduction, in Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, a cura di M. 
Derwich - A. Pobóg-Lenartowicz, Warszawa-Wrocław-Opole 2010 (Opera ad historiam monasticam spectantia, series I, 
colloquia 7), pp. 19-20. 
86. Les prévotés et les écrivains: le role des prévotés (prieurés )dans la production écrite des bénédictins polonais aux 
Temps modernes, in Dom Jean Mabillon figure majeure de l'Europe des lettres: actes des deux colloques du 
tricentenaire de la mort de dom Mabillon, abbaye de Solesmes, 18-19 mai 2007 Palais de l'Institut, Paris, 7-8 décembre 
2007, a cura di J. Leclant, A. Vauchez - D.-O. Hurel, Paris 2010, pp. 219-231. 
87. Polish lands as a refuge for the monks expelled from suppressed monasteries at the turn of the 18th and 19th c., in 
Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa 
konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in 
Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, 
Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, a cura di M. Derwich -M. L. Wójcik, Wrocław 2010, pp. 35. 
88. Pologne (et Lithuanie), in "Bulletin d'histoire bénédictine", XXIII (2010), pp. 94*-98*. 
89. Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa 
konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in 
Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, 
Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, a cura di M. Derwich - M. L. Wójcik, Wrocław 2010. 
90-102. Voci Annales capituli Cracoviensis; Annales Sanctae Cruci Polonici; Apud Stargardenses; Augustine of 
Stargard; Camminer Chronik; Chronica longa seu magna Polonorum seu Lechitarum; Chronica Poloniae maioris; 
Conversio Bagoariorum et Carantanorum; Genealogia Cristianitatis illustrium principum dominorum ducum 
Stettinensium; Janko of Czarnów; (con I. Czamańska), Konstantyn of Ostrowica; Parleberg, Johannes; in Encyclopedia 
of the Medieval Chronicle, a cura di G. Dunphy, Leiden-Boston 2010, I, A-I, pp. 58-59, 86, 108-109, 127-128, 241-242, 
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